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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 
perbankan. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan asing, 
kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga, selain itu juga menggunakan 
variabel konsentrasi kepemilikan dan ukkuran perusahaan. Kinerja keuangan dalam 
penelitian ini diukur menggunakan analisis CAMEL yang meliputi aspek 
permodalan diproksikan dengan CAR, aspek rentabilitas diproksikan dengan ROA 
dan aspek likuiditas diproksikan dengan LDR. 
 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai 2015. Sampel 
penelitian diperoleh dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan tujuan 
untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur 
dengan CAR dan ROA, serta berpengaruh positif signifikan terhadap 
LDR.Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 
yang diukur dengan CAR, berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA dan 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR. Kepemilikan institusional 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan 
CAR dan ROA, serta berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap LDR. 
Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja 
keuangan yang diukur dengan CAR, serta berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap ROA dan LDR.  
 
Kata Kunci: Struktur kepemilikan, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, 
kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kinerja keuangan, 





THE INFLUENCE OF OWNERSHIP STRUCTURE TO BANKING 
FINANCIAL PERFORMANCE                                                         WITH 
FIRM SIZE AS CONTROL VARIABLE 





The purpose of this research to give empirical evidence on the effect of 
ownership structure and firm size to the financial performance of banks. The 
structure of ownership in this study consists of foreign ownership, institutional 
ownership and family ownership, while also using variable ownership 
concentrations and firm size. The financial performance in this study was measured 
using CAMEL analysis covering capital aspect proxied with CAR, rentability aspect 
proxied with ROA and liquidity aspect proxied with LDR. 
 
This research uses a sample of 17 banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange during the year 2011 to 2015. The sample research 
obtained by purposive sampling method. The method of analysis used in this study 
is multiple regression analysis with the aim to determine the influence between 
independent variables to the dependent variable. 
 
The results of this research indicate that the concentration of ownership has 
a significant negative effect on the financial performance of banks as measured by 
CAR and ROA, and has a significant positive effect on LDR. Foreign ownership has 
a significant positive effect on financial performance as measured by CAR, 
positively insignificant to ROA and negatively significant to LDR. Institutional 
ownership positively insignificant to financial performance as measured by CAR 
and ROA, and negatively significant to LDR. Ownership of the family has no 
significant negative effect on financial performance as measured by CAR, and has 
no significant positive effect on ROA and LDR.  
 
Keywords: Ownership structure, ownership concentration, foreign ownership, 
institutional ownership, family ownership, financial performance, 
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